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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil `alamin. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 
SWT karena berkat rahmat, hidayat dan karuania-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul Hubungan Kecanduan Menggunakan Smartphone 
dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa yang Menyusun Skripsi di 
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.  
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana 
Strata 1 (S1) Psikologi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan skripsi dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun dari 
berbagai pihak.  
Selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam merampungkan skripsi ini, khususnya : 
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas kesempatan dan 
pengalaman serta fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan 
menyelesaikan pendidikan program Sarjana S1 di UIN SUSKA Riau. 
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2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi,M.Ag.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. H. Raihani, 
M.Ed.,Ph.D, selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A., 
selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag., selaku Wakil Dekan 
III.  
3. Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi., Psikolog selaku penasehat akademik. 
Terimakasih telah membimbing dan menasehati penulis dengan baik.  
4. Ibu Vivik Shofiah, M.Si selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar 
membimbing dan menasehati penulis selama ini.  
5. Ibu Alma Yulianti, S.Psi.M.Si dan Yuli Widiningsih, M.Psi. selaku narasumber 
yang telah memberikan banyak masukan, nasehat dan bimbingan kepada 
penulis.  
6. Dosen-dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu 
dan pengalamannya yang sangat berharga. Banyak yang penulis dapatkan 
selama belajar di Fakultas Psikologi dan bisa bertemu dengan orang-orang yang 
hebat seperti para dosen Fakultas Psikologi merupakan kehormatan bagi 
penulis.  
7. Seluruh staff tata usaha, akademik, dan perpustakaan terimakasih atas semua 
bantuan, informasi dan kerjasamanya.  
8. Kedua orang tua dan adik-adik penulis. Terimakasih atas dukungan, doa dan 
kasih sayang yang diberikan kepada penulis. 
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9. Teman-teman terindah Rifka Haryati, Ria Fitriani Nadyawati, Arasty Okti 
Rahmi, Lolla Widya Edwani, Yani Rastika, Ria Susanti, dan Tiara Mustika 
Witri terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 
10. Semua teman-teman kelas F, terimakasih atas bantuan dan dukungannya 
selama ini. 
11. Seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi dan khususnya untuk mahasiswa 
semester IX, XI dan XIII. Terimakasih atas waktu dan partisipasinya dalam 
penyelesaian skripsi ini.  
Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang 
telah diberikan. Amin. 
Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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